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図1 1回目の職種小区分（上位 12職まで）
表1 2回目から 7回目の職種小区分（上位12職まで，％）
1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 11位 12位
中教師 高教師 小教師 民間事務スポーツ高女教師養教護学校師 公務員 スイミング 社会体育医療関係 幼稚園
2回目 指導員 指導員 指導員 教師、
29.5 17.8 11.2 10.8 5.0 3.7 2.2 2.1 2.0 1.6 1.5 0.8 
中教師 高教師 小教師 民間事務スポーツ高女教師養教護学校師 公務員 社会体育 スイミング 大学教師団体職員
3回目 指導員 指導員指導員
33.7 18.7 14.9 8.6 3.2 2.3 2.0 1.6 1.4 1.3 1.2 0.8 
中教師 小教師 高教師 民間事務養教護学校師短大教師大学教師 公務員 指導主事高女教師指スポーツ 社指会導体育員4回目 導員
41.3 18.6 17.2 4.0 3.0 1.6 1.6 1.4 1.2 1.0 1.0 0.9 
中教師 小教師 高教師 殺護学校民間事務専門学校大学教師指導主事スポーツ 公務員 スイミ 'jグ 指社会体育
5回目 教師 教師 指導員 指導員 導員
46.9 20.4 17.1 2.9 1. 6 1.6 1.6 1.0 1.0 0.8 0. 8 0.3 
中教師 小教師 高教師 槌護学校大学教師専教門学校師短大教師 聾学校 公務員 指禅主事
6回目 教師 教 師
53.0 24.1 9.6 4.8 2.4 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 
中教師 小教師 高教師 短大教師教設護学校師指導主事
7回目













































































































































































表2 2回目から 7回目の職種大区分 (%) 
1位 2位 3位 4位 5位 6位 合計人数
学校教師 民間事務職 体指育導・ス員点ーツ その他教師 公務貝 専門職以（体外育） ・
2回目 双：ーツ 2610 
63.8 13.9 9.8 5.8 3.7 2.6 
学校教師 民間事務職 体指育導・ス員点ーツ その他教師 公務員 専門職以（体外育） ・
3回目 対：ーツ 1415 
71.9 11.4 7.1 5.0 2.8 1.6 
学校教師 民間事務職 その他教師 公務貝 体指育導・ス員点ーツ 専門職以（体外育） ・
4回目 双和y 576 
81.9 5.4 47 3.1 3.1 1.6 
学校教師 その他教師 体育・ス点ーツ 公務貝 民間事務職
5回目 指導員 242 
87.6 5.8 2.5 2.1 2.1 
学校教師 その他教師 公務員
6回目 83 
90.4 7.2 2.4 
学校教師 その他教師 公務員
7回目 23 
91.3 4.3 4.3 
＜卒業年別 1回目職種大区分＞
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①ー職業継続型 (25.2%) ②転職継続型 (17.9 %) 
③ー職業中途退職型 (25.2 %) ④転職中途退職型 (11.0%) 
⑤ー職業一時中断継続型 (1.8%) ⑥転職一時中断継続型 (6.7 %) 
⑦ー職業一時中断中途退職型 (0.4%) ⑧転職一時中断中途退職型 (2.7 %) 
⑨無職後ー職業継続型 (3.4 %) ⑩無職後転職継続型 (1.5 %) 
⑪無戦後ー職業中途退職型 (1.5%) ⑫無職後転職中途退職型 (0.6 %) 
⑬無職後一職業一時中断継続型 (0.1 %) ⑭無職後転職一時中断継続型 (0.4%) 


























































































































































































Iクロス集計I集計項H 3)職恨タイブ (S9) 16カテJ‘リー





：「合 計 1'、 戸=＝2写=稼:t；：絲：椅：！``ミミ25` 、̀9,：<!rl|距甫刊Il, 4001 
学校（小ー大、旧制含む匡圭=圭1圭圭司器翁孔．支とを1‘̀:：2！心l万10:lt.＇軋輯 1 2529 
冠）他学校、粒室等却師匡畔とを婆婆唸；婆婆れ1吠':I2ン1鱈 l.9畔．i、~ 141 
it育・フポー＼：）関係指道拝1司婆とを設2.1婆婆れ翼3釘心1炭 1紅I'睛卦I 413 
謬員公的団体眺員 匡二早彗：とを裟l敗を：t心忍l//:位|'． !ID 174 
専門的職業（｛オ育・又ボ匡至l司：；をと後1段恣i¥̀`ミミ33``ミIZw価＇Ihl4 72 
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る。 5年未満が57.5%, 5年以上 10年未満が21.8%, 10年以上 15年未満が6.7%, 15年以上は8.9%




2は30.3%, 3は8.4%4は1.7％であった。過半数の者は 1つの職業で終え， 90％近くが2つ以上とい
12) 
うことになる。東京女子大学短期大学部の調査の転職回数の数字を職業数に置き換えると， 1が38.6







同じ職場内での異動もあるので職場数を検討した。職場数1は32.0%, 2は27.8%, 3は20.7%, 4は





























3) 吉田昇・神田道子編，現代女性の意識と生活， 日本放送協会， 1975年． p.265.
4) 労働省婦人局編，婦人労働の実状平成元年版，大蔵省印刷局， 1989年．p.44.
5) 東京女子大学附属比較文化研究所，高学歴女性のキャリア・ディベロップメントに関する調査報告書， 1988年． pp.
125 -26. 
6) 藤井治枝編著， 日本の女子高等教育， ドメス出版， 1973年． p.105.
7) 藤井治枝編著，前掲書6).p.106.
8) 原調査の結果の最多は結婚の38.7%，次いで出産の 17.1％であり，他の理由を大きく引き離している。
9) 正木直子， 「大学卒業女子の職業生活」，労務研究32-11, 1979年． pp.15-16. 
10) 総理府，婦人の現状と施策ー一新国内行動計画第1回報告書＿，ぎょうせい， 1989年． p.84.
1) 正木直子，前掲書9).p.16. 
12) 東京女子大学附属比較文化研究所，東京女子大学短期大学部卒業生の就業に関する意識調査， 1986年． pp.59-61. 
